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ELS PRIMERS TEMPS D’UN MUSEU DE TEMÀTI-
CA MARÍTIMA
El Museu Municipal de Nàutica del Masnou va néixer el
1957 com a iniciativa d’un grup de ciutadans interessats en
la conservació del patrimoni històric i cultural de la vila.
Aquests masnovins van constituir un Patronat de ges-
tió que va fer possible, el 1962, l’obertura de l’aleshores
anomenat Museu Històric Arqueològic. De mica en mica,
l’element marítim hi va anar agafant més rellevància fins
a esdevenir el més emblemàtic de l’equipament, que a
partir del 1990 es va rebatejar amb el nom de Museu Mu-
nicipal de Nàutica.
El nou edifici del museu que s’inaugura, més modern
en tots els aspectes, aplega una gran varietat d’objectes
relacionats amb el món marítim. Entre les peces més
destacades hi ha valuosos aparells de navegació, com
per exemple sextants i octants, una pinacoteca de tema
marítim i un gran repertori bibliogràfic sobre els mariners
masnovins i les expedicions comercials que es van anar
succeint al llarg de tot el segle XIX.
DIVERSOS ESPAIS SOBRE EL PASSAT MARINER
DE LA VILA
En el Museu Municipal de Nàutica del Masnou, els visi-
tants hi poden trobar informació detallada sobre la cons-
trucció de vaixells i la història de les drassanes masnovi-
nes. A banda d’això, les rutes d’ultramar, el comerç i la
navegació al llarg del segle XIX hi tenen clara representa-
ció com a forma d’homenatge al passat mariner de la vi-
la. No obstant això, també hi ha un espai per al Masnou
actual, amb l’herència i els testimonis dels mariners que
encara queden a la vila i que han volgut contribuir a la
mostra.
El creixent interès pel patrimoni històric local i el des-
cobriment cultural de municipis i ciutats fan evident la
necessitat de modernitzar els models de gestió de cen-
tres culturals. I el museu s’ha adaptat als nous criteris en
les seves instal·lacions i en la disposició dels objectes de
les sales.
L’espai es divideix en una sala d’exposicions perma-
nents, una de destinada a mostres de caràcter itinerant,
una sala d’arqueologia i una sèrie de despatxos per al
treball intern dels experts i els conservadors. En total,
més de 1.600 metres quadrats que han suposat una in-
versió de més de 50 milions de pessetes (300.000 eu-
ros), sufragats entre el Consistori i la Diputació de Barce-
lona.
El Museu de Nàutica té la seu a l’edifici Centre, al car-
rer de Josep Pujadas Truch. El museu publica regular-
ment la revista La Roca de Xeix, amb una monografia de-
dicada a la història del municipi i una fitxa tècnica
d’alguna de les peces que s’exposen al museu.
El museu aplega una gran varietat d’objecte relacionats amb el món marítim,
amb aquells aspectes històrics més destacats de la vida marinera masnovina fins
al Masnou més actual. 
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